清末「国民」教育構想の中の経学と実学 -「奏定学堂章程」（1904）と黄遵憲の基礎教育観を中心に- by 銭,海英
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Confucianism and Practical Study of National Education
Concept in Late Qing Dynasty:
Comparison between ``Presented School Regulation'' (1904) and Huang
zunxian's Basic Educational Viewpoint
博士後期課程 教養デザイン専攻 2017年度入学





































































































































































































































































































ここで注目されるのが，梁啓超が1902年 5 月（光緒28年 4 月15日）に『新民叢報』第 8 号に発
表した「教育政策私議」である。おそらく，黄遵憲はこの「教育政策私議」を読んでから，前節で








































てみると，〔図 1〕に示すとおり，修身および読経・講経といった経学が全教授時間数のほぼ 4 割
前後を占めている。初等小学校と高等小学校において，実学としての「算学」「格致」への割り当









































































































































































































































































37 欧陽紅編集『梁啓超主編 新民叢報』1（影印版）［中国近代期刊彙刊・第二輯］，中華書局，2008年，1 頁。






























































68 この時期の日本学制視察者の主要な記録としては，63歳と高齢であった呉汝綸の『東遊叢録』（1902年 6 月），
羅振玉の『扶桑両月記』（1902年 4 月），李宗棠『考察日本学校記』，胡景桂『東瀛紀行』，王景禧『日遊筆記』
などがある。
69 呉研因・翁之達『最近三十五年之中国教育』商務印書館編，1931年，27頁陳啓天『近代中国教育史』中華
書局，1969年，134136頁。
70 陳錚編前掲書，547頁。
71 ベンジャミン・A・エルマン著・秦玲子訳「再生産装置としての明清期の科挙」，『思想』八一〇，1991年，
100頁。
―  ―
【付録】
資料 「欽定学堂章程」（）と「奏定学堂章程」（）における基礎教育のカリキュラム
「欽定学堂章程」（1902) 「奏定学堂章程」（1904)
蒙
学
1
年
修身孝弟忠信，礼儀廉恥，敬長尊師，忠君愛国
を古人の言行，絵図をつけて教える
読経「孝経」，「論語」
史学歴代国号，帝王世系
輿地地球行星図を教える
初
等
小
学
1
年
修身朱子「小学」，劉忠介「人譜」の摘講，各種
蒙養図説，教化に有益なごく短い古詩歌
読経講経「孝経」，「論語」を毎日約40字読み，そ
の平易な講義
歴史郷土の概要，故事，当地の著名人の事績
地理郷土の道里，建物，付近の山水，先賢の祠
廟遺跡など
蒙
学
2
年
修身前学年と同様
読経「論語」，「孟子」
史学歴代帝王年数，建元
輿地地球上の洲，島の位置，各州の国名
初
等
小
学
2
年
修身前学年と同様
読経講経「論語」，「大学」，「中庸」を毎日約60字
読み，その平易な講義
歴史前学年と同様
地理前学年と同様
蒙
学
3
年
修身前学年と同様
読経「孟子」
史学歴代王朝興亡の大事件
輿地各省府庁州県の名前と位置
初
等
小
学
3
年
修身前学年と同様
読経講経「孟子」を毎日約100字読み，その平易
な講義
歴史歴代王朝の年代，国号，聖主賢君の事績
地理前学年と同様
蒙
学
4
年
修身前学年と同様
読経「大学」，「中庸」
史学歴代王朝の領域および分割の状況，地図で
教える
輿地各省名山大河の位置と状況，地図で教える
初
等
小
学
4
年
修身前学年と同様
読経講経「孟子」，「礼記」を毎日約100字読み，
その平易な講義
歴史前学年と同様
地理中国の地理，領域の大勢，名山大河の概要
尋
常
小
学
1
年
修身「曲礼」，朱子「小学」諸書より平易で適切
なものを教える
読経「詩経」
史学上古三代の大略
輿地地球の大勢
初
等
小
学
5
年
修身前学年と同様
読経講経「礼記」を毎日約120字読み，その平易
な講義
歴史清朝建国の大略および歴代皇帝の仁政
地理中国の領域と近隣各国の概要，名山大河，
都市の位置
尋
常
小
学
2
年
修身前学年と同様
読経「詩経」，「礼記」
史学秦漢の大略
輿地地元の郷内各地，地元の県内各地
高
等
小
学
1
年
修身「四書」の要義を講ずる。朱熹の注を主とし
て心身日用に切であることを要とする。教化に有
益な古詩歌を読む
読経講経「詩経」を毎日約120字読み，講義
中国歴史中国歴史の大要
地理中国地理の大要
尋
常
小
学
3
年
修身前学年と同様
読経「礼記」
史学両晋，南北朝の大略
輿地地元の府内各地
高
等
小
学
2
年
修身前学年と同様
読経講経「詩経」，「書経」を毎日約120字読み，
講義
中国歴史前学年と同様
地理外国地理の大要
高
等
小
学
1
年
修身性理通論，倫常大義，先哲の言行の平易で
適切なものを教える
読経「爾雅」，「春秋左伝」
史学唐，五代の大略
輿地地元の省内各地
高
等
小
学
3
年
修身前学年と同様
読経講経「書経」，「易経」を毎日約120字読み，
講義
中国歴史前学年と同様
地理前学年と同様
高
等
小
学
2
年
修身前学年と同様
読経「春秋左伝」
史学宋遼金元の大略
輿地全国各地
高
等
小
学
4
年
修身前学年と同様
読経講経「易経」，「儀礼」を毎日約120字読み，
講義
中国歴史前三年間で講義できなかったところの
補習
地理前三年間で講義できなかったところの補習
高
等
小
学
3
年
修身前学年と同様
読経「春秋左伝」，「公羊伝」，「穀梁伝」
史学明の大略
輿地前学年と同様
（出典『奏定学堂章程』東亜研究所蔵書。多賀秋五郎著『近代中国教育史資料（清末編）』日本学術振興会，
1972年，168303頁。高田幸男「辛亥革命期における『国民』の創造―その初歩的考察―」，『近きに在りて』
第39号，2001年，7778頁掲載の対照表を参考にした。）
